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La racionalització
Aquell que cregui que els nous siste¬
mes d'organització i de producció que
han estat implantats durant els darrers
anys del segle passat i els primers del
corrent, solament obeeixen al desig o
l'afany d'assolir beneficis més quantio-
sos, s'equivocaria del tot.
Evident que l'afany de lucre és el mò¬
bil principal que ha impulsat totes les
indústries i totes les empreses, puix
d'ara i de sempre el lucre ha estat cosa
innata a la humanitat. Però, en allò que
es refereix als nous corrents que impe¬
ren en el món dels negocis, molt sovint
el que sembla un afany excessivament
ambiciós de guanys, no és altra cosa
que una simple mesura' de conserva¬
ció.
Tal cosa ha passat, per exemple, en
ei cas de la «racionalització» de la in¬
dústria alemanya. La idea inicial nas¬
qué, pel que fa referència al sindicat
de venda, o conseqüència de la crisi de
1890. Aleshores s'organitzà el Rhei-
nisch - Westfàlischen - Kohien -Syndikat.
Aquest sindicat del carbó establí les
primes de multa i indemnització, se¬
gons que els associats produïssin més
0 menys de les quantitats mínimes esti¬
pulades.
Altra de les formes de l'organització
comercial moderna és l'amalgama d'ex¬
plotacions, alguna de les quals com la
Gelsenkirchner-Bergwerk ha arribat a
tenir més de 25 mil obrers i ha produït
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bó a Vany.
Si parlem d'aquesta indústria, en pre¬
ferència 8 qualsevol altra, és degut a
que ella ens ofereix un dels exemples
més complerts d'evolució i un dels més
variats en quant a forma i sistemes, a
la qual cosa a ajudat l'índole especial
del negoci i les condicions de la regió
on radicava, a més de la íntima relació
que existeix entre la mina d'on s'extrau
el carbó i el mineral, i els forns que els
elaboren. Per això, en el cas a que ens
referim veiem com les enteses, associa-
brica de construccions navals, s'associà
una empresa de navegació, etc. La so¬
cietat comprenia tota mena d'activitats,
la majoria de les quals tenen estreta re¬
lació. Fou un dels tipus més complerts
del Konzern.
Com ja hem dit més amunt, cada nou
avenç.de l'agrupació industrial, ha vin¬
gut a conseqüència de la crisi que dei¬
xà un període anterior de prosperitat.
I es comprèn. Per tal de sostenir les
empreses, per tal de no perdre els mer¬
cats ni la hegemonia damunt els matei¬
xos, a fi de poder vèncer tota possible
competència, calia mantenir l'impuls
inicial. I, davant la impossibilitat de sos¬
tenir lo, s'acudí a tots els mitjans per
tal que gràcies a l'augment de produc¬
ció, a la compenetració d'interessos,
etc. pogués superar-se la crisi originant
un nou període d'activitat encara més
intensa. Si es compara el mineral o
l'acer que treballa l'obrer d'avui amb
el de 40 anys enrera veuriem que hi ha
una desproporció escruixidora, però
gràcies a aquesta producció molt més
considerable ha estat possible aixecar
el nivell de vida de l'obrer i fer de la
regió del Ruhr, posem per cas, una de
les més riques i treballadores del món.
Així, doncs, no cal judicar les inicia¬
tives per les apariències El que sembla
un simple afany de lucre obeeix a un
propòsit de superar una crisi, d'ajustar
una indústria en consonància amb l'ho-
cis que puguin permetre l'activitat inin¬
terrompuda d'una sèrie d'indústries. Es
clar que l'exemple esmentat compta
amb circumstàncies molt especials a fa¬
vor seu: carbó, mineral, acer, electrici¬
tat, indústries químiques, transport i
navegació, construcció de maquinària,
banca, etc.
Però convinguem que aquest exem¬
ple no és únic i que poden trobar-se'n
d'altres. Sigui com sigui, cal reconèixer
que solament aquest afany de grans
agrupacions horizontals i verticals és el
cions, sindicats, etc., comprenen múlti- | que ha permès l'evolució del món so¬
cial en la forma que avui ostenta. De
no ésser això, de no ésser aquesta ra¬
cionalització de les indústries, moltes
de les empreses que les explotaven hai»-
fien sucumbit. Val a dir, però, que en
aquest sistema no cal veure-hi la nega¬
ció de la individualitat. Cada gran as¬
sociació, cada Konzern, cada Sindicat
representa sempre l'esforç d'un sol ho¬
me que sempre apareix com una per¬
sonalitat destacada. La lliçó que repre¬
senta els resultats que poden assolir-se
abase d'una comprensió d'interessos
diversos i la iniciativa d'un individu
hauria de servir-nos d'exemple per si
volem mantenir puixant la nostra in¬
dústria i el nostre comerç.
pies i diversos interessos i al costat de
la mina hi ha la fàbrica de gas i electri¬
citat, la d'acer, la dels derivats del car¬
bó de pedra, etc.
Aquesta associació de múltiples inte¬
ressos, es presenta a Alemanya sota el
nom de Konzern i és la forma de ree-
xida de l'agrupació vertical, això és la
que comprèn empreses diverses, en
contraposició a la forma horizontal que
sols és feta a base d'indústries d'una
mateixa índole.
El Konzern ha pres un desenvolupa¬
ment importantíssim i s'ha presentat to¬
ta mena de formes. És ben conegut de
tothom, posem per cas, l'exemple de la
empresa que dirigí Maties Stinnes, la
qual no sols adquirí diverses mines de
mineral, sinó que absorví algunes im¬




«La República no ha d'ésser una
mòmia carbonària, peluda i gesti¬
culant»
Josep Ortega i Oasset comenta en un
article publicat a «Crisol» l'actitud de
certs col·laboradors espontanis de la
República i diu:
«Unos cuantos grupos que moscar¬
dean en el contorno inmediato del Oo-
bierno están interceptando la comuni¬
cación directa de éste con la nación; le
inquietan, le estorban, le desorientan y
desazonan. Hay en el Ministerio algu¬
nos hombres de primer orden, cuyo
único error grave ha sido tomar en se¬
rio a toda esa botaratería que pretende
hacer de la República su propiedad pri
vada y se atribuye tan arbitraria como
audazmente, y tan audaz como ridicu
lamente, la representación auténtica de
pueblo, de la voluntad nacional, etc
Mentes arcaicas, incapaces de descifrar
las líneas monumentales del porvenir
sólo saben recaer en los tópicos del pa¬
sado, y se empeñan en que nuestra na
cíente democracia sea como las de hace
cien años, y cometa, sin renunciar a
ninguna, todas las insensateces y todas
las torpezas en que aquéllas se desnu¬
caron.
Es preciso que frente a ellos defen¬
damos la originalidad de nuestra Re¬
pública, originalidad que va insinuada
y como geroglífíca en el modo de su
advenimiento. No se olvide esto, por¬
que en ello reside el secreto del futuro:
cuando se propuso a España hacer una
revolución, España dijo que no; mas
cuando se le preguntó si quería la ins=
tauración legal de una República, Es¬
paña, con pasmosa coincidencia, dijo
casi entera que sí. Este es el hecho in¬
negable y fundamental, marco en que
ha de moverse la historia próxima;
quien no acierte a mantenerse dentro
de él, quien no logre interpretar su
inexorable imperativo es, históricamen¬
te, un hombre muerto. La transforma¬
ción de la vida española va a ser tan
honda, sustantiva y radica!, que la em¬
pequeñecen, reducen y superficialízan
los que hablan a toda hora de «revo¬
lución» jugando con los varios senti¬
dos del vocablo. Porque lo que bajo
ese nombre de «revolución» piden son
cuatro cosas espectaculares, sin efectivo
radicalismo; es decir, sin raices ni ple¬
nitud ni perduración posible. ¡Aviados
están si creen que la juventud va a in¬
teresarse por esa momia de República
carbonaria, peluda y gesticulante que
quieren hacernos!»
Una lletra del senyor Carner
El Sr. Carner, ha tramès als regidors
que el votaren per al càrrec de diputat
a la Qeneralitaí de Catalunya, pel dis¬
tricte de Vendrell la següent lletra:
..^Benvolgut comoaírici: Em nlaii/»*-
i'honor que, amb els altres regidors
dels Ajuntaments del partit del Ven¬
drell, m'haveu dispensant nomenant-
me el vostre representant en la Diputa¬
ció de la Generalitat de Catalunya.
Allunyat feia temps de les lluites po¬
lítiques, en proclamar-se la República,
tots els homes de bona voluntat teníem
el deure d'ajudar amb totes les nostres
forces, a l'estructuració de la constitu¬
ció de Catalunya i d'Espanya.
Estem davant d'un moment trans¬
cendental i decisiu de la nostra vida
pública, i de l'encert nostre dependrà
tot el que més estimem, les nostres lli-
jertats, els nostres interessos, el pre¬
sent i el futur de la nostra Pàtria.
Havia refusat sempre els oferiments
que em feren per a formar part del Go¬
vern d'Espanya. Però en aquests mo¬
ments ni jo ni cap ciutadà té el dret de
refusar la seva col·laboració a la tasca
patriòtica de crear la vida nova.
M'ha produït una agradosa impres¬
sió que sigui la gent de casa la que em
confia la seva representació. En aquest
Baix Penedès nasqueren i visqueren
moltes generacions dels meus avant¬
passats i em sento orgullós de portar la
representació de la nostra comarca ca¬
talana en aquest històric moment de la
vida de Catalunya. Som, la gent d'a¬
questa terra, d'ànima oberta a totes les
renovacions polítiques i socials, però
servem de la nostra lluita secular amb
el nostre terrer aspre i duríssim, l'ener¬
gia, la ponderac'ó i el seny que dóna
la visió clara de les realitats de la vida.
Us demano a tots, en aquests mo¬
ments de transició, que tantes dificultats
enclouen, que deposeu les vostres dife¬
rències locals i si algunes resulten ine¬
vitables, vull dir-vos que estaré a dis
posició de tots per ajudar a resoldre-
ies amb esperit de justícia, que hem de
tenir la noble ambició que sigui la flor
més pura de la nostra democràcia.»
Noves entitats polítiques
Sembla que s'està activant a la nos¬
tra ciutat l'organilzació d'un «Centro
Republicano Radical» que seguirà la
política del senyor Lerroux. Es diu que
MARGINALS
El contrabandisme polític
Espanya es va desempellegant de mi¬
ca en mica de la linia de vida que li era
una veritable mortalla. Era un país com
un camp desolat, vivissim reflexe de les
immensitats esíepàries de la terra caste¬
llana. Segons frase d'un escriptor caste¬
llà de la generació del 98, Espanya ha
estat la terra del «no ha llegado aún» i
del «ha salido ya».
La convulsió política experimentada
farà possible però una vertebració de¬
finitiva de la vida d'aquest poble. Els
polítics vells—ja és un símptoma, pots-
ser alarmant—comencen a ressentir-
se'n, sentint-se àgils, i volent desmentir
amb un gest no mancat d'heroïcitat to¬
ta una vida, encara que moltes vegades
fallin les millors habilitats. I hem vist
per això incorporació darrera incorpo¬
ració a les files republicanes de la dre¬
ta, perquè no es pot començar tan de
pressa pels radicalismes abrandats. I
hem observat també que si els flamants
republicans no són admesos en els ren¬
gles dretistes, van directament als par¬
tits més avançats, bo i remugant tanma¬
teix, però adaptant-se a qualsevol pro¬
grama de govern, tolerable mentre tin¬
gui un caràcter de governamental que
ja encarna unes possibilitats...
I és una llàstima. Es clar que la Re¬
pública és de tots, però no es pot do¬
nar preferència als partidaris d'aluvió,
carnint als incondicionals del gorro fri-
gi. Són qüestions ;d'ética i no conflictes
personals, els que ens mouen a la pro¬
testa. En un bon lluitador no hi caben
ambicions, però, té un limit la toleràn¬
cia en aquestes intromissions, sobretot
quan no les han precedides unes peni¬
tències lleugerament redemptores.
Els frigis, com algú els anomena,
són personatges inoportuns. Han aga¬
fat un tren que anava a parar a una via
morta, després d'un trajecte intermina¬
ble i plé de perills. En arribar a l'esta¬
ció final, han volgut refer la caminada,
i en arribar de bell nou a l'estació prin¬
cipi, no volent abandonar el mateix
mitjà de locomoció, s'acullen a uns va¬
gons nous de trinca que es disposen à
fer un viatge magnífic. Devegades, pe¬
rò, si és que no perden aquest tren—
que regularment no porta vagó de càr¬
rega—, l'agafen tard almenys i amb la
precipitació s'obliden d'alguna maleta
que conté clares indicacions delatores.
I aleshores o han d'ésser molt despreo
cupats, per a seguir amb la consciència
tranquil·la el camí, o han de desistir de
fer-ho, ananta recollir l'equipatge aban¬
donat, i procurar no fer mai més cap
sortida. La despreocupació en aquests j
casos, és desvergonyiment. I una pre¬
tesa audàcia que vol justificar un tem¬
perament sensible de polític, no és més
que un motiu de barra. Sempre hi han
ensems publicaran un setmanari ano¬
menat La República.
També es diu que han començat els
treballs d'organització d'una entitat que
obeirà el programa del partit radical-
socialista.
Les eleccions de demà
Demà s'han de verificar les eleccions
complementàries, amb els vots dels re¬
gidors elegits diumenge passat, per a
diputats de l'Assemblea de la Generali¬
tat de Catalunya.
A Mataró hauran de votar els de Sant
Vicens de Llavaneres, Cabrils, Vilassar
de Dalt, Premià de Dalt i un districte
d'Argentona,
senyals evidents que traeixen els pro¬
pòsits. I en aquests casos, si que la
realitat és una il·lusió que ha vingut a
menys...
Aquests polítics són massa atents en
servir al poble dins les seves possibili¬
tats. No tenen ambient, ni alentadora.
El poble ha fet la seva creixença i ja
sap anar sol com un homenet. L'eleva¬
ció espiritual el poble se la procura
sense necessitat de tuteles. Justifiquen
la seva intervenció els vells polítics amb
una pretesa experiència. Quina expe¬
riencia voleu més eficaç que la derrota
de la pròpia experiència? Han estat ro-
donament vençuts malgrat la seva prac¬
tica en manejar els ressorts de la políii-
ca. El poble hi estava divorciat, i ara
s'hi troba en intima connexió. I això és
un factor que la pretesa vivor política
no sap veure, i que el més rude campe¬
rol de la Castella estepària endevina
d'un tros lluny i li concedeix la seva
cabdal importància.
Netes executòries de ciutadania en la
màxima qualitat civil no poden anar
aparellades amb les actituds momentà¬
nies dels que han estat més atents a les
ambicions mesquines que nO pas l'am¬
bició suprema dels pobles que volen
viure.
Josep M. Lladó Figueres
Madrid, maig 1931.
Uiteji.J -Revjstes
Hem rebut el volum IX d'aquesta
publicació que conté una sèrie molt in¬
teressant de lletres adreçades pel gran
poeta a Joaquim Freixas, Lluis Lluis,
Soler i Miquel, Felip Pedrell, Carles
Rahola, Torras i Bages i Pere Coromi¬
nas.
El llibre va prologat per Carles
Rahola.
Butlletins
Ha arribat a la nostra Redacció el
Butlletí del Santuari de Montserrat cor¬
responent al mes de maig en el qual hi
ha interessants notícies sobre les festes
jubilars d'aquell Monestir.
—També hem rebut el Butlletí del
Circol Catòlic d'Obrers que publica
escaients articles i informacions.
—Un bon llibre és un bon company
a tot'hora. En la secció de llibreria de
Impremta Minerva, carrer de Barcelo¬
na. 13, trobareu un gran assortit de lli¬
bres ben triats i entre ells les novetats
més recents.
—Sento molt, veí, que la meva galli¬
na vos hagi fet malbé el jardí.
—Ja està arreglat. El gos se l'hacrus-
pida.
—Rebé! Precisament acabo d'aixafar
vostre gos.
De Weekly Telegraph, Sheffield.
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D* ATRACCIONS
== MONTJUÏC
Les atraccions més emocionants emplaçades en el lloc més deliciós de la ciutat
Muntanyes Russes _ = BUG == Witching Waves ^ Skot«r-Discos-Cascada-Aeroplans-Tobogan-Oran
Les mes sensacionals d Europs " not^ín elíCKeSnl " La sempre agradable atracció " pista de Skating i altres (Otes de gran emoció i alegria
MAGNÍFIC RESTORAN! - THE DANSANTS - DINERS AMERICAIN-JAZZ-ORQUESTINA
Mitjans de comunicació.-AuTOs: Carretera de Montjuïc, recentment asfaltada Pdnuc; Funicular de Montjuïc (Estació del Paral·lel, xanfrà Comte de l'Assalt
Bitllets combinats d'anada i tornada amb entrada al Park d'Atraccions: UNA PESSETA ■ PrOVeu d'anar-hi i hi tomareu ■ Entrada al Park: 50 CÈNTIMS
El cinema i el públic
En un saló de Barcelona el públic
fa retirar una pel·lícula indecent
Retallem de «Mirador»:
«Encara no fa quinze dies, el públic i
que havia anat a veure «L'exprés blau» |
al Saló Catalunya promogué l'escàndol :
més formidable que mai hàgim vist en |
els cinemes de Barcelona. {
El públic S'indignà amb rara unani¬
mitat davant la projecció de la pel·lícu¬
la «Un fotògraf distret», un fílm ridícul
i amb un diàleg baix i groller ple de la
més xavacana pornografia. Part del pú¬
blic exigí tot seguit l'interrupció de la
projecció; hom volgué intimidar-lo
anant a cercar un guarda, però aquest
es sumà a la protesta, la projecció fou
interrompuda i així evità el públic unes
quantes grolleries més.
Estàvem convençuts que no caldria
publicar aquestes ratlles, perquè la de¬
plorable pel·lícula hauria estat retirada
del programa, ja que no podíem creure
que l'alt personal de la Cinaes no com¬
partís sobre aquest punt l'opinió nos¬
tra, que és la de tothom que exigeix un
mínim de dignitat en l'espectacle cine¬
matogràfic.
del que es pot pensar les persones que
ens han comunicat particularment el
fàstic que aquell film els ha produït.»
joves que s'hi han allistat amb caràcter
de socis. Pel dia 13 del corrent s'hi
anuncien dos lluïts balls amenitzats per
l'orquestra «Nova Oriental» de Mataró,
Tot fa preveure que el primer acte ofi¬
cial d'aquesta nova entitat es veurà co¬
ronat amb un franc èxit.
S'ha constituït també en el Sindicat
Agrícola «La Redempció» la secció
«Joventut Cultural» la qual té un bon
nombre d'associats. Alentem als seus
directius a perseverar en tan fructifie
propòsit per l'extensió de la cultura en¬





Fermi Galán (Reial), 399
Obert dia i nit - Licors de totes marques
Cròoica d'Argentona
La festa del Corpas.—Malgrat els ru¬
mors que corrien la processó s'ha po¬
gut fer dintre la major tranquil·litat.
Fou molt lluïda i no desmeresqué en
res de la dels altres anys. Portaven el
penó principal els senyors Isidor Valls
i Martorell, Salvador Garçon i Puig i
Ramon Par i Tusqiiets. Del de la Beata
Margarida n'eren portadores les senyo¬
res Dolors Volart de Valls, Victòria
Torró de Garçon i Josefina Heras de
Par. La processó sortí de l'església als
acords de «La Marsellesa» i de «Els Se¬
gadors». Durant bona part del trajecte
s'han repetit aquests himnes. Ni un sol
guàrdia fou necessari per mantenir
l'ordre.
Audició de sardanes.—A\ vespre, a
les deu, en el Patronat Obrer de Sant
Isidre, es celebrà una lluïda audició de
sardanes per la cobla «La Llevantina»
de Calella. S'hi estrenà la sardana «El
Corpus d'Argentona» de Tarndes, la
qual fou del gust de tothom. Foren
molts els sardanistes que formaren ane¬
lles donant a la terrassa del Patronat
un magnífic aspecte.
Futbol.—Diumenge es celebrarà en el
camp del F. C. Argentona un interes¬
sant encontre futbolístic entre els pri¬
mers equips complerts de la U. S. de
Poble Nou i el F. C. Argentona. El par¬
tît ha desvetllat justificada expectació ja
que encara l'Argentona no ha pogut
guanyar mai aquell equip.
Noves e/zfttoís.—Formant una secció
apart del Centre Republicà Federal
d'aquesta població s'ha constituït en el
Cinema Glòria una secció de ball, la
qual té, ja de bell antuvi, un estol de
RAU
SASTRE RIERA, 72
Consulti preus i qualitats
ELS ESPORTS
Els partits de demà
per equips locals
Matí, a dos quarts de deu: Basquet¬
bol.—Iris (primer equip) - üuro (segon
equip).
A dos quarts d'onze: Campionat de
Catalunya de basquetbol (2." categoria):
Esportiva - liuro.
Tarda, a un quart de quatre: Cam¬
pionat Infantil de Catalunya (darrer en¬
contre).—Martinenc - lluro.
A tres quarts de quatre: Basquetbol:
Esportiva - liuro (infantils).
A les 4,40: Partit de Campionat cor¬
responent a la Promoció.—Sans - liuro
(primers equips).
CAMP DE L'U. E. MATARQNINA
Tarda, a les tres: Mataró - U. E. Ma-
taronina (reserva).
A les cinc: 8,è Regiment d'Artilleria
Lleugera - U. E. Mataronina (primers
equips).
Basquetbol
Final del Campionat de Ca¬
talunya (segona categoria)
Esportiva (campió grup A)
lluro (campió grup B)
Ha estat molt comentat pel públic
basquetbolista el resultat assolit el pas¬
sat diumenge en el camp de l'Esporti-
va per l'equip ilurenc ja que l'Iluro no
havia pogut batre a l'Esportiva en cap
dels anteriors encontres, el que demos¬
tra que els ilurencs estan avui dia en
una forma quasi insuperable pel que fa
esperar amb molta especíació el segon
encontre que hauran de disputar els es¬
mentats clubs demà en el camp de l'Ilu¬
ro, doncs és de creure que l'Esportiva
farà el màxim esforç per a poder gua¬
nyar el partit ja que en aquest cas po¬
dria aspirar al títol de Campió de la 2.®
categoria mentre que en cas contrari |
queda ja definitivament l'equip ilurenc \
per a disputar al Martinenc, cuïsta del
grup A, els partits de promoció per en¬
trar a la 1.^ categoria, creient que l'equip
local és molt digne de figurar-hi.
No dubtem que, igual com succeí el !
diumenge passat en el camp de l'Es¬
portiva, el públic sabrà guardar tot el
respecte que és degut demostrant així
la seva esportivitat als senyors de la Fe¬
deració que presenciaran aquest encon¬
tre, i que premiarà amb una ovació tant
als vencedors com als vençuts per ha¬
ver assolit cada u el primer lloc del seu
grup corresponent deixant sentat ben
alt el basquetbol mataroní.




Corredor de comerç col·legiat
Molas, 18-Mataró-Telèfon 264
Intervé subscripcions a emissions i
compra-venda de valors. Cupons, girspréstecs amb garantia d'efectes. Llegí!timació de contractes mercantils, etc.
Teatre Bosc j
Programa per avui i demà: «Diario >
Metro», interessant reviste; la bonica
comèdia «El primer beso», per Anny
Ondra; la graciosa pel·lícula sonora de
dibuixos animats «Alicia caza el_gatp_»_i
wyn «Jugar con el fuego», interpretada
per Joan Crawford, Rod La Rocque,Douglas Fairbanks, Anita Page i Jose¬
phine Dunn.
Cinema Qayarre
Avui i demà es projectarà el següent
programa: «Madame Sans Gené», ge¬nial creació de l'aplaudida artista Glò¬
ria Swvanson; la magnífica revista so¬
nora per El Brendel «Fox Follies 1930»
i la xistosa pel·lícula còmica «Lluvia a
la orden».
Teatre Clavé Palace
Demà, a les deu de la nií, la compa¬
nyia catalana del primer actor JaumeBorràs posarà en escena el magníficdrama del plorat mestre Angel Guime¬
rà, «Joan Dalla».
Círcol Catòlic
Demà, de quatre a set, es projectaràla segona i lïUima jornada de la interes¬
sant pel·lícula «El prisionero de Zen-
da», per Lewis Stone i Alice Terry, i al¬tres magnífiques pel·lícules.
Foment Mataroní
Demà a la tarda es projectarà l'inte¬
ressant producció «Silencio eterno», es¬
sent completat el programa amb una
pel·lícula del gos llop Dinamita i una
xistosa còmica de dues parts.
Anuncis Oficials
Delegación Local del Consejo
del Trabajo de esta Ciudad
ANUNCIO
De conformidad con el acuerdo
adoptado en 27 de Mayo próximo pasa¬
do, por la Comisión de aplicación de
Leyes Sociales, referente a las Bases de
Trabajo que presentó la Sociedad de
Obreros Carreteros, Cocheros y Simi¬
lares de esta Ciudad, se recuerda a to¬
dos los Patronos del citado Ramo, la
obligación que tienen de cumplir lo
convenido en consonancia con las men¬
tadas Bases, a partir del dm primero
de los corrientes.
Lo que se hace público para evitarles
los perjuicios y responsabilidades que
en caso contrario se producirían.
Mataró, 6 de Junio de 193 L—El Pre-
i sidente, José Abril. — P. A. de la D. L.
^ del T. El Secretario, José Calvet.
i
I ADMINISTRACIÓ DE FINQUES
J. Julià.—Tetuan, 75
noticies
Escoles Pies de Mataró Anna)
Observacions del dia 6 de juny 1931
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
































i Velocitat segons; 3 5—0'5
j Anemòmetre: 994
i Recorregut: 178
Classe: Ci K - K




Estat del cel; CT. — S.
Estat dc la mar; 3 — 2
L'obaervtdor. J, M." Crúzate E.
Les farmàcies de torn que demà es¬
taran obertes són:
Dr. Benet Fité, Riera, 36.
Vda. de J. Vilardell, Reial, 311.
-Si li va agradar la pel·lícula «Su
noche de bodas», recordi que l'ImperioArgentina, impressiona les seves can¬
çons en discos PARLOPHON.
Agència per Mataró, Casa SolerRiera, 70.
Acompanyat del Germà Teodor sortíahir cap a França, el veterà G. Hide quiha viscut entre nosaltres en el Col·legide Valldèmía per espai de 43 anys de¬dicat a l'ensenyament principalment dellengües en el que era una verdadera
especialitat, car a més de posseir les
clàssiques, grec i llatí, ensenyava les
principals de les vives que es parlen a
Europa. Era un religiós exemplar,
amant de l'ordre fins a l'extrem, senzilli afable amb tothom. Els seus innom¬brables deixebles, que comprenen dues
generacions, sentiran segurament la se¬
va absència. Desitgem li sigui profitosa
l'estada i repòs a St. Paul-au-Chateau
on va destinat desprès de 65 anys de
vida religiosa.
- Si a la Fira haguessin venut feina
feta i salut assegurada, segurament que
no hauria dubtat un moment en el més
indicat per a firar a la família. Doncs
avui es pot comprar. Un dia darrera
l'altre una nevera «GENERAL ELÈC¬
TRIC REFRIGERATOR» estalviarà fei¬
na a la mestressa de la casa, permeten!
preparar amb anticipació els menús i
donar-los-hi més varietat i donant la
seguretat de que tot el que mengin si¬
gui en condició saludable.
Això només pot fer-ho la refrigera¬
ció elèctrica i la «REFRIGERATOR»
està uns quants anys avançada a totes
les demés perquè és absolutament au¬
tomàtica amb tot el mecanisme hermè¬
ticament sellat. Els armaris tenen cames
poguent-se escombrar dessota i per la
lleugera corrent d'aire del mecanisme
la pols no s'hi posa.
I amb la garantia de que cap propie¬
tari ha pagat un cèntim per reparacions;
quan la vegi li sabrà greu no haver-ne
adquirit una abans, majorment amb les
còmodes condicions de pagament que
II oienran a ragencia per Malaró: Casa
Soler, Riera, 70.
Ahir celebraren la «Vereda» els veïns
del carrer Bisbe Mas, Foment Mataroní
i Congregacions Marianes, carrers de
Sant Francesc de A., Mossèn Jacint Ver¬
daguer, Bonaire, Sant Bru, Cristina,
Prat de la Riba, Porta de Batlleix i Iota
la part alta restant i GG. dels Pobres.
A la processó, la qual es celebrà per
l'interior de l'església de Santa Maria,
portaren el penó el senyor Ramon
Cantó i Bombardó, en representació
dels veïns; el senyor Domènec Monser-
rat i Recoder, en representació de la
Congregació Mariana, i el senyor Joa¬
quim Coll i Surià.
—El popular actor Pep Santpere ha
impressionat alguns recitats sobre l'ac-
tuilita! política en discos PARLO¬
PHON.
Li passarà el mal hcmor si els sent.




Dia 23. — Francisca Banchs Coromi*
nas.
Dia 24.—Pere Pujadas Zaguaga.
Dia 25.—Joan Ramos García.
Dia 26.—Angela Ablo Jubany.
Dia 28.—Maria Teresa Castané Casa¬
novas.—Teresa Congost Lleonart,
Obituarl
Dia 23. — Margarida Cañadas Este*
ban, 61 anys, Alfons XII, 73-1.er.—Jo®*
quim Calafell Boba, 7 anys. Porta Bat¬
lleix, 32.
Dia 26. — Gracíà Baldibia Supió, 32
anys. Sant Rafael, 42.
Dia 29. — Dolors Closa Marros, 58
anys. Monges Capulxines.—Emili Cas»
telis Fradera, 2 anys. Molas, 14.—Fran¬
cesc Planells Sagrera, 52 anys, Xurru»
ca, 27-l.çr.
Dia 30.—Josep Qallemí Tiíiamata, 79




Informació l'Agóncia Fabra per conferóncles telefòniques
3 tarda
Al. Capone en llibertat
NOVA YORK, 6. — El famós bandit
Al. Capone que fou denunciat a la jus¬
tícia per infracció de la llei sobre l'im¬
post de la renda, ha estat posat en lli¬
bertat pel Tribunal Suprem mitjançant
fiança.
La rebel·lió a l'illa portuguesa
de Santo Tomé
LISBOA, 6.—El Ministre de Colònies
ha facilitat la nota següent:
Tenint notícies el govern que el dia
12 de maig la residència del governa¬
dor de l'illa de Santo Thomé va ésser
assaltada per un grup d'individus ar¬
mats, en llur majoria format per fun- ^
cionaris que s'havien apoderat del ma¬
taria! de guerra del cos de policia, es
disposà que salpés el canoner «Niansa>
amb direcció a aquella illa i que de nou
es possessionés del càrrec el governa¬
dor que havia estat tret.
L'ordre fou cumplimentada amb èxit
total però no podent acceptar la situa¬
ció creada pels rebels, la tripulació del
canoner protegí el governador de l'illa
en fer-se novament càrrec de les seves
funcious.
Aleshores els funcionaris varen re¬
córrer a la vaga, tractant d'obtenir el
suport dels comerciants i agricultors de
l'illa i als que no se sumaren al movi¬
ment se'ls feu objecte de tota mena de
coaccions, disparant-se bombes i essent
tirotejats els marins que protegien la
residència del governador.
Per a posar ñ a aquest estat de coses,
el ministre de Colònies disposà que
sortís d'Angola una companyia d'in-
fmteria que desembarcà a Santo Tho¬
mé procedint a la detenció de tots els
caps de la rebel·lió.
El Govern dels EE. UU.
i el problema de la plata
NOVA YORK, 6. — D'acord amb la
indicació del President Hoover, el go¬
vern dels Estats Units no formularà cap
objecció a la reunió no oficial que ha
de celebrar-se per a tractar del proble¬
ma de la plata. Els funcionaris del De*
parlament d'Estat estan disposats a sub¬
ministrar a aquesta reunió totes les da¬
des recollides durant varis mesos d'un
estudi profund de la qüestió de la plata
i al qual han col·laborat varis experts i
economistes de reputació.
El rei de Siam ha recuperat la vista
NOVA YORK, 6.—L'operació que es
feu al rei de Siam per patir d'unes ca-
tarates ha tingut un èxit complert. El rei
porta ulleres i ha recobrat totalment la
vista.
El raid del <D0. X»
natal, 6. — El comandant de l'hi¬
droavió cDO. X» ha comunicat que té
cl propòsit d'estar-se el temps suficient
per a la revisió minuciosa de l'aparell
abans de reemprendre el raid a Per-
nambuco.
Els asos de la pantalla
QLENDALE (Califòrnia), 6.—Els fa-
tnosos artistes de cinema Douglas Fair¬
banks i la seva muller Mary Pickford
ban tornat de llur viafge a Europa. La
darrera etapa la feren en avió.
nova York, 6.—Oloria Swanson»
la famosa estrella de cipemi ha embar»-
cat a bord del «Ile de France» per a
passar les seves vacances. Serà la seva
primera visita des de l'anul·lació del
seu casament amb el marquès de la
Falaise.
Invenció d'un aparell
per advertir els terratrèmols
SAN JUAN (Argentina), 6,—S'ha
lliurat patent d'invenció per un aparell
segons l'autor del qual els moviments
sísmics seran advertits per medi d'uns
timbres que funcionaran automàtica¬
ment en totes les cases on estigui ins¬
tal·lat.
El Palau de l'Exposició de Munic |
ha estat destruit per un incendi I
MUNIC, 6.--E1 cèlebre Palau de |
l'Exposició en el qual ahir va ésser |
inaugurada l'Exposició de Pintures ha 1
estat destruït per un incendi en cir- 1
cumstàncies que no s'han pogut posar |
en clar. =
La majoria de teles que hi havia en j
l'Exposició han estat destruïdes. No- 1
més se n'han salvat unes cinquanta gai¬
rebé totes de la sala italiana.
3'30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 6 de juny
de 1931: í
La depressió barométrica de l'Atlàn¬
tic camina cap Irlanda i produeix mal
temps amb pluges i vents forts del Sud
a gran part de França i a les illes Brità¬
niques.
Un petit secundari format a les Ba¬
lears produeix també molta nuvolositat
i temps variable des de Sardenya Alge¬
ria fins a la costa catalana.
Les altes pressions es troben a les
costes de Noruega i al Sudoest de la
Península Ibèrica on el temps és bo.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
El temps és variable a tot el país amb
cel serè per Lleida i nuvolós per Giro¬
na, Barcelona i Tarragona.
Els vents són moderats de llevant a
la costa i de direcció variable per l'in¬
terior.
A les darreres 24 hores s'han regis¬
trat ruixadeís al Pallars havent-se re¬
collit dos mil·límetres de precipitació a
l'Estangent i Capdelia.
Cabdal del Segre a Camarassa és de
142 metres cúbtcs per segon, el del
Noguera a Tremp 98 i el del Flamissel
a Pobla de 15.
Els nous càrrecs
de justícia municipal a Mataró
Avui s'ha reunit la Sala de Govern
de l'Audiència per a procedir al nome¬
nament de les persones que han d'ocu¬
par els càrrecs per a Injusticia Munici¬
pal en les poblacions cap de Partit.
Per Mataró han estat nomenats: Jutge
municipal, el senyor Carles Sánchez
de Boado i Bofarull; jutge municipal
suplent, el senyor Joaquim Alomà i Sa-
niàs; fiscal municipal, el senyor Manuel
Gallifa i Grenzner, i fiscal municipal
suplent, el senyor Francesc Coma Bor¬
rell.
Ha quedat resolt el conflicte
del Port
El president de la Generalitat no ha
rebut als periodistes, fent-ho en ei seu
lloc el secretari polític, el qual ha dit
I als repòrters que el senyor Macià estac
va molt ocupat i cansat del molt treball
que pesa damunt d'ell.
Ha donat compte de la solució del
conflicte existent al Port, resultat de les
gestions del senyor Macià amb els ele¬
ments en litigi. S'ha arribat a un acord
al qual manca solament que els obrers
en donguin compte a les Associacions
respectives.
Demà el senyor Macià anirà a Manre¬
sa per a assistir a l'acte commemoratiu
de l'aprovació de les cèlebres Bases
que prengueren el nom d'aquella ciu¬
tat.
El Governador confirma la solució
del conflicte del Port
El Governador interí ha confirmat
haver-se solucionat la vaga existent al
Port, afegint que segurament dilluns
seran signades les bases d'arranjament.
Els periodistes han preguntat al se¬
nyor Anguera de Sojo per l'estat de la
vaga de rejolers. El Governador interí
ha contestat que s'estava tramitant i
que confiava que en breu s'arribaria a
una solució.
La subscripció en favor de la família
del guàrdia mort
La subscripció oberta en favor de la
família del guàrdia de Seguretat mort
el dia primer de maig a la Plaça de la
República, ascendeix a 27.621 pessetes.
Esperant Farribada
del senyor Soriano
Procedents de València han arribat a
Barcelona 500 valencians els quals es
proposen tributar una bona rebuda al
senyor Soriano procedent d'Amèrica.
Un menjador pels obrers sense feina
A l'antic Hospital de la Santa Creu
ha estat inaugurat un menjador pels
obrers sense feina.
Obertura d'un centre comunista
Ha estat autoritzada l'obertura del
centre comunista del carrer d'Amàlia.
Per a remeiar l'atur forçós
La subscripció iniciada per a remeiar
l'atur forçós actualment arriba a la
quantitat de 139.789 pessetes.
Visita
Ha estat al Palau de la Generalitat
per a saludar al president, el delegat
del Partit Socialista Suís.
Pot vostè vestir bé per poc diner
adquirint un Trajo confeccionat
Assortits esplèndits






TRambla de Canaletes, 11
BARCELONA
: impremta minerva :
lUbfèfla, papereria, objectes ^'escriptori
3,30 tarda
El nombre de diputats
de les Constituents
El decret disposant que les eleccions
de diputats a Corts es verifiquin amb el
cens rectificat en el mes d'abril i res¬
pectant la divisió de seccions encara en
algunes, per virtut de l'augment dels
votants inclosos sobrepassi la xifra de
cinc cents.
Degut a la nova modalitat d'eleccions
per circunscripcions en lloc de fer-ho
per districtes com abans, les illes de
Balears i Tenerife verificaran el seu es¬
crutini davant de la Junta Provincial del
Cens de Palma i de Santa Creu, respec¬
tivament, suspenent-se el funcionament
de les de Menorca i Ibiça pel que res¬
pecta a Balears i de Santa Creu pel que
respecta a Canàries.
En total s'elegeixen a Espanya 470
diputats dels quals ho seran 351 per
majoria i 119 per minoria.
Correspon a Barcelona (capital), ele¬
gir 18 diputats; 14 per majoria i 4 per
minoria.
A la provincia de Barcelona: 15, dels
quals 12 ho són per majoria i 3 per mi¬
noria.
Girona elegeix 7 diputats; 5 per ma¬
joria i 2 per minoria.
Lleida: 6 diputats; 4 per majoria i 2
per minoria.
Tarragona: 7 diputats; 5 per majoria
i 2 per minoria.
Disposicions oficials
La «Gaceta» d'avui publica un decret
restablint l'escala general del Cos de
Telègrafs. També publica el decret sus¬
penent en diumenge el servei del gir
postal.
Declaracions
del comte de Romanones
El comte de Romanones ha confir¬
mat el seu propòsit de presentar la se¬
va candidatura per Madrid i per Gua<
dalajara. Es presentarà completament
sol i amb la significació de tota la seva
vida. Si els monàrquics no volen votar-
me—ha dit—que no em votin.
En parlar-li del silenci i absència de
molts caps polítics del passat règim ha
dit que davant l'exigència de responsa¬
bilitats els polítics no tenien opció i el
seu deure era perrnanèixer aquí.
Finalment declarà que feia distinció
entre ¡'acta de diputat i la concorrència
a l'Assemblea que estarà determinada
per les circumstàncies.
El viatge de Largo Caballero
Comuniquen de París que aquest
matí ha d'arribar a aquella capital el se¬
nyor Largo Caballero, de retorn del
seu viatge a Ginebra.
Un nou partit liberal
Segons l'«ABC» un il·lustre juriscon-
sull es proposa fundar un nou partit
que es denominarà Unió Liberal.
5,15 tarda
La Comissaria de Parcs Nacionals
El ministre de Foment ha signat un
decret creant la Comissaria de Parcs
Nacionals, la qual dependrà de la Di¬
recció general de Monts.
Felicitacions
Al ministeri del Treball es reben moL
tes felicitacions de particü'ars i d'enti¬
tats per la solució arbitral en els con»
fl etes socials.
També s'han rebut felicitacions d'al¬
gunes entitats econòmiques per la sur-
pensió de la Caixa d'Estalvis Popular.
Solució d'alguns conflictes socials
Al ministeri del Treball han donat
comte de la solució de les vagues se¬
güents: A Madrid, dels conflictes a la
Fàbrica de Ceràmica i a la Fàbrica de.
Plata Menises; la d'hostelers de Madrid
i poblacions limítrofes; la d'obrers de
via i obres a Carabanchel i la de la fà¬
brica de llumins de la mateixa pobla¬
ció.
L'explotació de Joan March
Ha estat signat un decret deixant sen¬
se efscte la concessió feta a Joan March
de l'explotació de tabacs a Ceuta i Me¬
lilla i de les responsabilitats incoades a
Andreu Amado, Calvo Sotelo i March.
El senyor Marcel·lí Domingo
i la campanya electoral
Aquesta nit marxarà a Tarragona ei
ministre d'Instrucció Pública per a ini¬
ciar la campanya electoral.
A la Presidència
El president del Govern provisional
ha rebut avui infinitat de visites. Passen
de sis centes el nombre de persones
que avui han desfilat pel despa x de la
Presidència, entre comissions i juntes.
Una comissió de l'Associació de Se¬
cretaris d'Ajuntaments, formada per
cent persones, ha visitat al senyor Al¬
calà Zamora entregant-li les conclu¬
sions aprovades en la darrera Assem¬
blea. Bn nom de la comissió ha parlat
un d'ells, manifestant l'adhesió dels se¬
cretaris d'Ajuntament al Govern de la
Repúbliça i demanant l'acceptació de
les conclusions aprovades.
El senyor Alcalà Zamora ha agraït als
presents l'acte d'adhesió, prometent fer
tot el possible per a que siguin aleses
les seves aspiracions, desitjant-los-hi un
gran encert en el treball que els hi està
confiat.
També han visitat al cap del Govern
una comissió d'Enginyers agrònoms i
una altra de veterinaris.
El senyor Alcalà Zamora en rebre els
periodistes ha dit que havia fet la dis¬
tribució de 8.400 pessetes, quantitat re¬
captada a Barcelona en la venda d'unes
alegories dels fets de Jaca. A la mare
del capità Galan li han estat entregades
2.816 pessetes, i altra quantitat igual a
la vídua de Garcia Hernández. El res¬
tant ha estat ingressat a la subscripció
en tavor dels obrers sense feina.
Combinació de personal
El ministre de Finances ha dit que la
setmana entrant signaria una combina¬
ció de personal del seu departament.
La ciutat de les Constituents
El senyor Prieto ha manifestat que
havia rebut la visita de l'alcalde de
Sant Sebastià, el qual li ha donat comp¬
te dels desitjós de que les Corts Cons¬
tituents es celebrin a aquella ciutat.
El ministre de Finances ha dit que
no podia complaure els desitjós de
l'alcalde fundant-se en dificultats eco¬
nòmiques, afegint que també hom ha¬
via insinuat que les Constituents es po¬
drien celebrar a l'Escorial, però abans
de prendre cap determinació és precís
fer xifres per a conèixer les despeses
del desplaçament.
El ministre de la Guerra
El senyor Azafta ha estat aquest matí
a Carabanchel presenciant els exercicis
militars amb motiu del curs de capitan|
1 per a l'ascensi
4 DIARI DE AflATARn
U T. S. F.
Radio Associació EAJ-15 (251 m.)
Programa per avui
IQ'OO: Música selecta i treballs litera¬
ris.—20*00: Concert pel tercet de l'esta¬
ció. — 22*00: Música selecta. — 23*00
Tancament de l*estaciô.
Unión Radio Barcelona EAJ1.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Dissabte, 6 de Juny
20*30: Curs elemental d*alemany, a
càrrec del professor LI. Schepelmann.
21*00: Campanades horàries de la Ca¬
tedral. Comunicat del Servei meteoro¬
lògic de Catalunya. Cotitzacions de mo¬
nedes i valors. Tancament del Borsí de
la tarda. Informació Agrícola de la
Borsa de Comerç de Barcelona. Cotit¬
zacions dels mercats agrícoles i rama¬
ders.—21*05: Orquestra de l'Estació.—
22*00: Notícies de Premsa.—22*15: Re¬
transmissió del concert que donarà la
Banda Municipal de Barcelona» en el
Palau de Belles Arts, sota la direcció
del mestre J. Lamote de Orignon.
Diumenge, 7 de juny
11*00: Campanades horàries de la
Catedral. Comunicat del Servei Meteo¬
rològic de Catalunya.—13*00: Emissió
de sobretaula. Sextet Radió. — 14*15:
Secció cinematogràfica. Sextet.—15*00:
Sessió radiobenèfica. — 16*00: Tanca¬
ment de l'Estació.-17*30: Obertura de
l'Estació. Audició de discos selectes.
—18*00: Orquestra de l'Estació.—18*30:
La mezzo soprano Flor Guerrero i Gar¬
cia.—19*00: Sessió agrícola dominical.
«Com es regenera l'olivar». Conferèn¬
cia per Albert Brillat. 19*10: Transmissió
des del Saló de The del Hotel Ritz. Au¬
dició de ballables per l*Orquestrína
Vergé. — 20*00: Concert a càrrec de
la cantatriu Concepció Callao i l'Or¬
questra de l'Estació.—21'00: Tancament
de l'Estació.
Dilluns, 8 de juny
11'00: Campanades horàries de is
Catedral. Comunicat del Servei meteo¬
rològic de Catalunya.—13*00: Emissió
de sobretaula. Informació teatral.—
14*15: Secció cinematogràfica—15*00;
Sessió radiobenèfica. — 16*00: Tanca¬
ment de l'estació. - 17*30: Obertura de
l'Estació. Cotitzacions dels mercats
internacionals i canvi de valors. Tanca¬
ment de la Borsa.—18*00: Tercet Ibèria.
—19*00: Audició de discos.
Notes Religioses
Sants de demà; Diumenge 11 després
de Pentecosta. Sant Robert, abat; Sant
Pau, b. i Sant Licarió, mr.
QUARANTA HORES
Demà i dilluns seran a l'església del
Cor de Maria.
Basilica parroquial de Santa Maria,
Demà diumenge, dia 7 de juny.
Missa cada hora, des de les 5 a les 10;
les últimes a dos quarts de 12 i 12. Ma¬
tí, a les 6, mes del Sagrat Cor; a dos
quarts de 8, missa de Comunió general
dels Terciaris, aplicant-se pels Terciaris
difunts i amb plática per un P. Caputxí;
a dos quarts de 9, Set diumenges (V) a
Sant Josep; a un quart de 10, missa
la Congregació Mariana; a les 10, ofici;
a dos quarts de 12, homilia, i a les 12,
punt doctrinal.
Tarda, a dos quarts de 4, Catecisme.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de dos quarts de sis a les 9,
la última a les IL Els matins, a les
sis, mes del Sagrat Cor; a dos quarts
de 7, trisagi; a les 7, meditació; a les
11, repetició del mes del Sagrat Cor,
amb exposició. Al vespre, a un quart
de vuit. Rosari i visita al Santíssim; a
tres quarts de 8, mes del Sagrat Cor
amb exposició i continuació de la so¬
lemne novena a les Santes.
Parròquia de Sant Joan i Sani Josep.
Demà, diumenge dintre l'octava de
Corpus. A dos quarts de 7, exposició
del Santíssim i exercici del mes del Sa¬
grat Cor de Jesús; a dos quarts de 8,
exercici dels Set diumenges a honor
del gloriós Patriarca Sant Josep; a les
8, missa de Comunió general reparado¬
ra, reglamentària per l'Associació de
Jesús Sagramental i a la qual són pre-
de' ! gats de prendre-hi part iotes ks i,,.
ciacions de la parròquia i demés Í'
aimants de Jesús Sagramenlat Es m
ga, ensems, que l'apliquin pet le.
cessitats de l'Església i d'Espanya;., ;10. solemne, i . ,es «
Tarda, « dos quarts de 4, CatecismeTots ela dies, missa cada mitja ho»
de dos quarts de 7 a les 9, Durant
missa de dos quarts de 7. meditacií
A les set del vespre, continuarà i'Ocia'
vari a Jesús Sagramental.
Capella de Sant Sònó.-Demà diu
menge, a les 8 Catecisme, i a dos quarts
de 9, missa amb homilia.
La Biblioteca de la Societat Iris està
oberta al públic els dies feiners, del dl.
liuns al divendres, de 8 a 10 de la nil"
dissabtes, de 6 a 8 del vespre i diu'
menges, de !i a 1 del matí i deS a7
de la tarda.
fmpretnta Minerva.—Mataró
1.^ COIMÍUNIÓ ^ Retrati els seus nens a la
Botografia GSKKefiHS
La casa preferida del públic
^t. Pntoni, 32
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y consnme mny ¡»oen
corriente
No necesita circulación de a^ua para enfríair
Nunca Kay que enfriarla»
Proteja, su salud y la de^ su familia^
instalando enu su casa un General Electric
í R e f r i é e r a t o ïT
Demostràcîons I detalls: CASA SOLER
Riera. 70 Mataró
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A preu de ganga
RamblafdeXaíalunya, 127 - BARCELONA - Tarda, de 3 a5
EHLiCniDADYEHELCiHPO
con una lúmpara de mano y elóetrica
LOT
siempre tendréis luz blanca y permanente I
DE VENDA: JOAN MASRIERA. - SANT CRISTÒFOR, 13. - MATARÓ
Piano de cua
en molt bon estat, de cordes creuades
i bons sonidos, venc per 1.400 ptes.
Raó: Princesa, 40.—Barcelona.
Torre amoblada
«Can Gabarra» de Dosrius
ES LLOGA
Raó: A la mateixa torre.
Persona jove
i de bones referències, s'ofereix per
xòfer 0 per qualsevol classe de treball,
així com per acompanyar persona mig
paralitzada.
Raó: En l'Administració del DIARI.
Llogo Torre
a Argentona, carrer del Pont, núni. 3.
Raó; A la mateixa torre.
t
aVHt I JiiiwM
Fa tots els treballs, tant de negre
com de colors, amb la màxim»
polidesa.
Impresos comeicials amb origi
nalitat, fantasia bon i gust-
Secció especial per projectes
artístics, creació de marques i
distintius, etc.
limlni, 1] llIiU imiiifii
